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DE U PROVINCIA DE LEON 
&DTOBT8NaiA OFIOU.L 
Luogu «^ u* les SFM. A.leaidw y SoentenM r«cibui 
íif nwincrotf dol BOLSTÍU que correapondui al dis-
••nto, dmptuiuní.Ti íja* so fije r a ejemplar an al sitio 
,'it eoHtumbre, donde permaneeeri naet» el fecib<< 
í f l aumerc siguiente. 
Lo» Sscr^-anoí cuidnrin de eonifernu los BOLB-
.rtirx^ coleeaumados ord^nadamostu pura no «ncaa-
<i' r iaoián, que .leberi vorifiisaraa cada a&o 
SE PUBLICA LOS LIMES. iHlteC0M8 T VIHUÜIS 
Se suMiibe en la Imprenta de la Diputación pnmncial. t i p í -
netas fiOoéntimoH el trimestre, 6 peaetaa ni nflin*wtr« « lf> ometiMi «1 
año. Da^ md^ f* «I «oImitar lannaeripeión. Los pagos de fuera de la ca-
pital se harán por libranza del Giro mutuo, admitiéndose solo sellos 
por fraccjiín de peseta. Las suscripciones atrasadas se cobran con 
aumento proporcional. 
Números «nelton ¿6 cuntimos de peseta. 
ADVERTENCIA. EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, exceptólas 
que sean a instaneia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
eermente al semcio nacional que dimaiifi delav 
mismas; lo de interés particular prerio el pu^o ade-
lantado de SO céntiniOB de peseta por cada linea de 
inserción. 
PARTEJOFICIAL 
Presidencia del Consqjo de Ministros 
SS. MM. el Rey y 1* Reina 
Regente (Q. D. G.) y Augusta 
Real Familia continúan sin no-
vedad en su importante sftlud. 
(Gaceta del día 23 de Majo.) 
. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE-LBÓN 
ÍXTBACTJ DE LA SESION DBL DIA 30 DB 
* ..'ABRIL DB 1901 . >••» 
J'resultHciit. del S r . ArgUeth • 
- Abiorta'ta Hasion & lasducey me-
dia, cun aKi«teocia de kwSte<;.AUic. 
Fernár. í tez Uiilbuena, Mautiqno, A l -
' v&iev. Miromla, Sauuhez Feru:imlcz, 
Hidalgu. G a r r i d o , . D u e ü s s , Culioas. 
A g a n ú o Juhs y Bgmagaray , leidx 
el acta do la autenor fué a probada. 
Se leyeron y qaedaron sobrn ln 
.mera-.vanas d i c t á m e n e s üe h a Ce» 
iui8ioue8 QO ( iobieraoy Administra 
c i o u y Kooicii to. 
1.3 Diputación quedo uutermlu 
con agru'So do h comuniciiciou ilo 
D-Manue l Diez CiiUfecu, ox-Uiroc-
tor del Hospicio da Leo;., niamfes 
laudo su reconocimiento por el voto 
de gracias que le dio esta Corpora 
cioo. 
Se IIIÓ lectura de una proposición 
Suscrita por vanos Sres. Dipu tó los 
para que en vista de las dificultades 
que üe optitiOn p^ru la rcsolucioo do 
los czpciliuntes de concesión de 
pensiones.we ncuerdii, previ» i l e c b -
racioM de urgencia , prorrogar ia pon • 
siou que por otro.* acuerdos le fue 
concedida a D.1 BSrbira Diez y o 
D." Agusti iui Cnlvi to . Defeadio eKtü 
proposición el Sr . Dueñas y en vo 
tacion ordinari-i fué lomuda ea con-
siderución y declarada urgente, pa • 
sando á figarar en la orden del d ía . 
D i d a cuenta de la proposición que 
presentan v a c i a s Sres. Dipatadas 
para que se conceda peí s ón de v i u -
dedad á D.* Lucia Guarida, fué de 
fendida por el Sr . E g u i ü g a r a y , que-
diodo tonioda en consideración y 
declarada urgente eu votación ordi-
nario. 
Ordot del día 
Se entro en ella dando nueTamen -
te lectura al dictamen de la Comí 
sión do Haciei 'da proponiendo se 
pregunte al Sr . Alcalde del A y u n 
taroieoto de la c a p i u l c u á n t o i m • 
porta el alquiler de la casa que o c u -
pa l i f Audiencia provincial , y una 
vez conocid-i se m c l u y i .la 'mitad en 
el próximo presupuesto de 1902, 
como obligación provincia l . ' • 
E l Sr . Hidalgo comb itiA el dicta -
men por tratarse de una resolución 
discrecional.por lo que oo:es ooliga-, 
tono fu cumplinj ienlo. ex tend ién 
di se en otr?.B-consideraciones para 
llegar á de jnc i r que este caso no es 
lo mismo que el de los Tnbuonlw 
de partido & que so refiero la ley Or-
g&mca. E l Sr . D u e ñ a s d'|0 que se 
trata de una Reai; orden que dehe 
cumplirse ó interponer contra el la 
los recursos legales. 
Intervino en el debate el Sr . M a n -
riqnf, explicando p ir que autorizo 
el dictamen,pero que opina como el 
Sr . H k l i l g o , que es un nuevo gra-
vamen para el presupuesto provm 
cia l , y no habiendo m i s señores que 
hicieran uso de la palabra v pedida 
votación noinioal , dio el resultado 
siguiente: 
M o r e s fue dijeron N O 
Ezuiugaray , Aláis. Colmas, t'or-
naudez Bíl l iuenn, Garrido. Hidalgo, 
Alvarez Miranda, Sr . Presidente. 
T a a l 8. 
Señores que dt/troit S I 
Dueñas , Aguado Jolis , Manrique. 
Total a . 
E l Sr. Manrique expl icó su voto 
en el sentido y a expresado. 
E l S r . Presidente declaró des-
fch idu el dictamen, y en el acto se 
procedió á nombrar nueva Comisión, 
para la que resultaron elegidos lus 
Sres. Hida 'go, Colmas y D u e ñ a s , 
pasando e l asunto á su conoci-
mier.to. 
So leyó nuevamente una propo 
sicion para que previa dec la rac ión 
de nrgencia se conceda prór roga de 
la peusióo otorgada á D:* Bárbara 
Diez y D." Agust ina C a l v i t o . -
L i combat ió el Sr . Aláiz, defen-
diéndola el S r . Dueñas , y pedida vo-
tac ión nominal quedo aprobada por 
siete votos contra cuatro, en la for-
ma-siguiente: -. 
n , SeXores jue dijeron S I 
. Dueñas , Fernández Balbuena, G a -
rrido, Jolis , Alvarez -Miranda, M a n -
rique, Sr.- Presidente. Total 7. • . 
Señoree g*e dijeron N O 
Gguiagaray,- Aluiz, Colmas, H i -
dalgo. Total 4. 
Trauscutndas.las horas.de sesión 
se acordó prorrogarla ea votacioo 
ordinar ia ,eutoiul iéudose ta proiroga 
desde las cuatro de la tarde en a l e -
latito, coo lo que se levanto la se-
sión. • 
Rounudada la sesión á las cuatro 
y treinta do la tarde, bajo l a presi-
dencia delSr , Arírdello.con asisten-
cia de los Sres. Diputados: D. José 
Alvarez Miranda, D Félix de Miguel 
A l a i z , D. Ramón Colmas y D Isi-
doro Agnado Julis, y no habiendo 
mi mero suficiente para deliberar y 
tomar acuerdos, el Sr. Presidenta 
levanto la ses ión, dando por termi-
nadas las del preseot* periodo es 
mestral, puesto que la celebrada en 
el día de hoy es la ul t ima de las se -
ña ladas ; poniéndose en conocimien-
to del Sr . Gobernador á ios efectos 
oportunos. 
León 3 de Mayo de 1901.—El Se-
cretario, Leopoldo Garc ía . 
OFICINAS DE HACIENDA 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
DE L4 PROVINCIA Dg LBOM 
La Sociedad Arrendataria del mo-
nopolio sobre las pólvoras y mate-
rias explosivas, en uso de las facul 
tades que le es tán conceilulus por la 
condición 23 de l a e s e n t u n del 
convenio celebrado con la Hacienda, 
ha nombrado A D. Salvador Urech 
Peilauye y D. Vicente Riegtra Pine-
do para ejercer en esta provincia l a . 
inspección y .vigi lancia del impuesto 
sobre dichas materias y perseguir 
el contrabando y defraudación. 
Y habiendo sido autorizados por 
la .Dirección general de Contr ibu-
ciones los tndivuuos mencionados 
para desempeña r el o tado cargo, se 
inserta el presente anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL para couocimieuto ' 
del público 
León 21 de tUayo ds 1901.—El-
Delegado de Hacienda, Enrique G . 
de la Vega. 
TESORERÍA D E H A C I E N D A 
DE LA PBOVINCIA DB LEON ". 
Anuncio 
Desde esta techa hasta fin del co -
mente mes, y durante las horas de 
las diez a las doce; es ta rá abierto e l 
pago en la Depos i t a r í a -Pagadur ía 
do Hacienda de esta provincia de 
las nominas de premios de reciuda -
cion de las contribuciones é impues-
tos del primer trimestre del corr ien-
te « S o . 
Lo que se hace saber pura conocí , 
miento de lus Recaudadas-es de con-
tribuciones y Ayuntamientos en-
cargados por vacante de la acción 
recaudatuna, & fin de que realicen 
el percibe de los haberes correspon -
dientes; eu la inteligencia de que 
pasado que sea el día ultimo de este 
mes se r e in t eg ra r án a l Tesoro las 
somas no realizadas. 
León 22 do Mayo de 1901.—El 
Tesorero de Hacienda, Federico P. 
del P iao . 
C U E R P O NACIONAL DE l_N_GENIEROS OE^MJNASl DISTRITO DE LEÓN 
ANUKCIH (JO las oppr.-.mnoa penciBliv HB rrconni'iin P t>. .v fin > a c t ' i m d » d e m a r m e i o - i . q M a t u p v n ' i A iifactidnrel personal facul'atn'u ile rute 0!«tritn en IOB rijas y mina» gnu re expriman 
HepreMntaDm 
enLeóD Minu eolindantea Vencidad Uineral TérmiDos Ayuntamientos 
No tiene l . ' doJun io i l e 1901 
1 
3 
D. Gregorio Outierrez 
R cardo Mnnn . . 
PeruitDdo (joiy.iWz 




Manuel A l . UFO Buton 
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Ampliación i Antigua Calera . 
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ilquier circuustaucia imprevista no pudieran dar princi L o q u e se anuncia en cumplimiento del art. 31 de la vigente ley le Sima?: adviniendo que las operaciouca seráu otra vez anunciadas si por 
m los días sefialados o en los siete siguientes.—León 18 de Mayo de l i i O i . — K l lugemeru Jefe, JP. Cantahpüdra. pío en si i t  
ffi S • <S « & 2 S g ° 
un m _ a3 * " Í~ — 
n o » o o fi.» " o | - » g-^  2 & 'r* S: — ® S Í5 o n " • ¿i- -' o - * er 
sre» c o o - s r o 2 5r»¡r o . o . » rr >^ p i 
» 2.5 £ § S g SS2.K E ' S S —2. ; a - » 2;2 ^-2-0*.«?'« ¿ ^ •, DOQ a,1- . o * e c o a E" — 9-2 6-B » , -os-rtís-' .D O » e * i*»'* 0 • S' — 
metros y 9.*; desde és ta a l G. 100 
metros y 10.'; desde ó<ta al S. 500 
metroc v ! 1.*; desde és ta a l O. 200 
metros y 12. ' ; des ID é s ta a! N . 100 
metros y 13. '; desde é - t i al O. 1.100 
metros y 14.'; d>;sdf> é?U ai N . 400 
metros y Ib. ' , y desde ésta al E . 300 
metros que iutestari coi. e l puuto 
de par t í a» , ó sea la estaca n ú m . 4 de 
la mina fogonera, quedando asi ce 
r radoel pe r íme t ro de las 80.perte-
nencias BOÜClladi iS . 
Y l iubíeudo b'icho constar este 
ioterei-'üdo que tiene realizado el de 
pósi to prever. id» por I» ley , se ha 
admitiiio dictia solicitud por decreto 
del á r . Goberuador, siu perjuicio de 
tercero. Lo que so anuncia por me-
dio del preaeiite edicto para que eu 
e l t é r m i n o de d í a s , coiitadoj 
desdo nu feu ha. pooduu presea t a r e a 
el Gobieruo c i v i l sus oposiciones lo» 
que so coDííiderí,ren con derecho a l 
todo 6 p a r t í iíe¡ terreno solicitado, 
s e g ú n p:eviene ei un. i l de la ley 
de Mioería v ige t t e . 
Leóa á 30 ne A b r i l de !901.—j5. 
Cantalapiedra. 
. AYUNTAMIENTOS 
Alcaláia constit%cioMl de 
, P a j a r a oc los Oteros 
E l Presidente de la Junta adoii-
Diatintiva del pueblo de Valdesaz. 
de este distrito^ iu« participa que 
: en c-.ea d.» D- Mignel C&stro se halla 
. depó t i t edS ' una yegua que había 
.llegado 4 dicho pueblo extra-viada; 
Ja cual esjiió. I ¿ s ; s eñas s i g u i e o t é s : 
edad cerrador, pelo negro, de siete 
cuartus y inedia de alzada y herrada 
de las cuatro; extremidades; tioue 
una estrella éti la freute.-y llevo car 
b é i a d a y tri.b¡i de. crin 
; L a persODa que se crei' á ü é ñ a de 
- dicha yegua se p resen ta rá á reco 
•.gé¡lar; ,p ' i rañSo los gastos ocaaio-
uádos. '' .. ". ' ' V , > : ' . . . ~ •'• 
. - Fajares de'los.'Oteros 18 dé Mayo 
':. de 1901 s*. E l Alcalde, Elias Santos. 
: - . i - " i Á k a l d i a eoiutitvcicnalde • 
;'' '.r. ' " ' " y . ¿ ' • v i l W i n ° - • -' -; . 
~ ..SLb6;yeciuós y ; fu ra8 te ros"coa t r ¡ ; 
í ' b u y e n t é s ' e n ' ¿ e s t e Municipio q u é 
hojaurtéDidó alterociunes ea"'¿u ri-
qneifi t r ibutaria, preaciitará'o en la 
Secretarla de este Aynntainieti to, y 
en él plazo de ocho aUi). hs- reUcio;-
nes de altas y ba j í s ; debiendo ad 
vér'tif.qúe no se admitiñi alte ación 
ole-una «i no se presenta él ducu-
ínen tó; que' justifique tener satiaf-3 
chos los dé rech is á la Hacienda. ' 
Vi l labl inc 16 (le-Jla.vo.de 1901.— 
E l Alculde, Francisco Argüe l l e s . -
Aka ld ía coiutilucional de 
Sakeliets del R io . 
Debiendo confeccionarse el apén-
dice al iimillaramiento de este t é r 
minó que h i dese rv i r de base para 
el repartimiento de ¡a con t r ibüc ióo 
territorial por los conceptos de rús -
tica y pecuaria correspondiente al 
año p róx imo de 1902, en conformi 
dad A lo preceptuado por el art. 1.* 
del Real decreto de 4 de Enero de 
1900, se advierte y previene é cuan 
tos propietarios, asi vecinos como 
forasteros, que hayan sufrido alte-
ración en su riqueza inmueble por 
cualquiera do las causas que se de-
terminao y relacionan en el art. 48 
del Reglamento vigente de 30 de 
Septiembre de 1885, y no hayan 
complidoya las prescripciones s e ñ a -
'•das en el art. 45 del mismo, lo ve -
rifiquen de otro del plazo de 15 días , 
presentando las declaracionis del 
a l u y baja con la docuuiei i t»ción 
{uotinchtiva i fin de ser incluí. lns en 
el inmediato apé .dice y salvar tmla 
responsabilidad que en otro caso po 
d r i i n incurr i r . 
S ihel iees del Rio 17 de Mayo de 
1901.—El Alcalde, Isidoro del Ser. 
Alcaldto constitucional i » 
F n s n o d e l a t e j a 
Para quo la Junta pericial de este 
Ayuntamiento ptaeda proceder.A la 
rectif icación del apénd ice alnmil ' .a-
ramiento que ha de servir de base 
á la formación de Ir s repartimientos 
de la contr ibución rús t i ca , pecua i i» 
y urbana en el p róx imo año de 190'¿, 
se hace preciso quo lusco . t r ibuyen-
tes por dichos conceptos preseuteo 
en esta á e e . r e t a m municipal , cu ei 
improrn-gublo plazo de quince (lias, 
relaciones de la a l terac ióu que ha-
yan sufrido eu su riqueza, pue* tor 
miuftdo que sea dicho plazo no se-
r i o admitidas; udvirticndo «1 prop o 
tiempo que no se h a r í t rausmis ión 
alguna s in que se just iSque haber 
saiif f icho los derechos ü la Hacienda 
Fres::o da la Vega 1S fl.- Mayo de. 
1901— E l Alcalde, Alejo MaMIue».-.. 
Alcaldía coHítitutiomilde 
Cebtmico . 
- P»ra qiií! la Junta pericial de e s t é 
Municipio pueda proceder á la fecti -
Bcációu d e l apéndice-.»!;amillara '• ' 
micbto quu h* de Bervir dé base para 
la formación de los repurti.tijientoa 
dé la contr ibución rús t ica , ' pecuaria 
y urbana eu el p róx imo a ñ o do' 190/: 
se hace preciso que los contr ibuyen 
tes por dichos conceptos presenten 
• en la. Secretaria de esta A y u u t a 
' mien to ,de a tro del plazo de quince 
días , relacioueii:de.lá p l t é rac ióu 'que 
' hayan siifrido 6Vaai" r iqáém;»advi r -
tiendo que no -sé ha rá t ras ladó a l -
gui ió ' s i i i que justifiquen haber sa-
t ú f e c h . / l o s derechos.il la H 'Cienda . 
Cobnuieo H de Mayó 'de11901.— 
EI.'Aicalde.FranciBCo Oa'rciaTascó J. 
' . -. . A l e t l d U cotuliívciohal de " 
, ¿ o t Sá r r iq s ide"£%nS ' - r. 
Para qiié la Juntaí perieial de esti.; 
Ayuntamiento pñéda 'proceder ¿ la 
forroación del hpáuUicé a l amil lara-
miento que Ha de servir de base 
para la derrama de la con t r ibuc ión 
territorial para - el a ñ o de 1902, 
se hace 'preciso 'que ylos; contri bu 
yentea, asi. vecinos como' foraste-' 
.ros, que.tengan'propiedad deutro dó^ 
es ié 'Mlioicipip p r e s é . t é ñ relaciones" 
'de cualquier t í t e ree ióo que hayan 
Bufrido en su propiedad duraute el 
corriente a ñ o , y dentro dol t é r m i n o 
de quince dias; pasados los cuales 
no se rán atendidas, hac i éndo l t s en-
tender q u é no se hará trasl icíón al -
g u n a s i no acreditan h.ber sa t i í f e -
cbo los derechos & la Hacienda, 
Los Barrios do Luna 15 de Mayo 
de 1901.—El Alcalde, Juau B . He-
rreio. 
tos presenten en la Sec re t a r í a de 
este Ayuutamieoto,dentro del plazo 
de quince dios, relaciones do la a l 
t e n c i ó n que hayan sufrido eu su 
riqueza; ¡idvirtieiido que no se ha rá 
traslado alguno sin que se justifique 
haber satisfecho los derechos ¿ la 
Hacienda. 
Oubiüss iln Rueda 18 de Mayo de 
1901.—El Alca lde , Ildefonso Fer-
n á n d e z . 
A Icaldla constitucional de 
Vitlanucm de las Manzanas 
Para que la Junta pericial da este 
Ayuntamiento pueda ocuparse on la 
tormución de los apénd ices ú los 
omillaramientos que han de servir 
de bise ul repartimiento de la rique-
za rús t ica , colonia y pec.uatia p<ra 
el p róx imo de año de 190¿, se hace 
preciso que los quo h i y a n sufrido 
a l te rac ión eu su riqueza imponible 
presente o sus relaciones de alta ó 
baja, como también jurada de la de 
sus g a n a d o » ; advertidos que en 
rús t i ca no se h a r á u i u » u n a altera-
ción sin que se acredite haber pa-
gado los derechos i\ la Hacienda por 
t ransmis ión de dominio, y que no se 
admi t i r á n inguna l e i t c ó o pasado al 
dia 30 de! actual 
Vil lauuevá de l -s Manzanas 15 dé 
Mayo de 1901.—Felipe González . 
Alcaldía constitucional de 
; l s a g r é 
- Por defunción del q u é la désera-
p e ñ a b i se halla vacante la plaza do 
Secre tá r io dé e s t é . Ayún tamien tn ' , 
dotada con el habor anual de 700 
pesetas. .. 
" E l plazo para la udmisión de s o l i -
citudes que se d i r ig i rán al S r . A l -
calde, será de treinta di is. á c ó p t a r 
desde IJi f e c h a / d é r i n s e r e i ó u ' d é esté , 
anuncio eu el Boi íBiN.Opibiai .de . la 
^provincia,' ';,>:-..-'•r* • ' '-••'•-. 
, .¿ | i^Bró^(8i4é•^Iíyo. ' .•de;l '»01.•^•Bl• 
Álcalde, Ger.nián.Áloiiso. • " 
JDZUADUS-'' 
Alcaldía constitucional de 
Cu i i l l a s d i Rueda ' 
Para que la J unta pericial de este 
Ayuntamiento pueda proceder i la 
rectif icación del apénd ice al ami l la -
ramieoto que ha de servir de b a s é 
para l a formación de los repartí- , 
mientos i'e la con t r ibuc ión r ú s t i c a , 
pecuaria y urbana en el p róx imo a ü o 
de 1908, se hace necesario que los 
contribuyentes por dichos concep-
. Cédula de emplaümicnU} '^••—-'. 
' E n sumor io ' idé óf ie io 'qüé s é ins-
truye Bn es té : Juzgado , pordesobe-
dteuca 4 l a i ó rdenes jttdtciii'ies con -
tra Valéntih Lóoez Oonzáli z. hijo 
de B. l ta ta r y do Antonia; natural de, 
Miñambres , se ha dictado el auto s i -
g u í e n t e : ..-.!¿-..-.-•.-,•<''-,-•'-.VW''-,Vv " 
, ; 'Auto.—Juez Sr- P i n . — L a B i ñ é -
za á 15 de Mayo de 1901 Resultan 
do q u é se han practicad i e-i averi: 
g u a c i ó o del hecho pronnsat c u a n t á * 
d i i igénc ias han sioo riecretadus de' 
oficio y'.són consecueDcia del procé-^ 
Sarniento del suinai-l- dn Vnientin Ló-
pez Gói zulez, de Miñaiübres : 
- Considerando que un so halla iu 
d i c a d á n i tguua otra ac tuac ión cuya 
prác t i ca facilite 1» prosecución con 
mejor é x i t o que el obtenido du este 
procedimiento.el cuid por tanto debe 
elevarse al T r i b u n a l competer te 
para conocer del hecho, se declara 
terminado el presente sumario y re 
mitanse los nutus originales á la Áu -
diencia provincial de León, dándose 
conocimiento r.l S r . P seal de la mis-
ma. Notifiquese este aulo al proce-
sado por medio de cédu la , que se.in-
se r t a r á en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia y Gaceta de i l a d r i i , me -
d í a m e su rebeldía , emplazándo le en 
la forma dispuesta en el art. 623 de 
la ley de Eujuiciamionto c r imina l . 
A s i lo mandó y firma el Sr . D . Joan 
Pía y Sampedro, Juez de instruc-
ción de esta c iuüad y su partido. 
De que certifico.—Juau P í a . — A r s e -
oio Fe rnández de Cabo, por Poza.» 
Y ou a tenc ión do haitarsu ausente 
el procesado que lia sido declarado 
rebelde é i gno rándose su paradero, 
se emplaza por atedio de lo presente 
para q u c c o m p a t e z u a ü n t e la Audien-
c ia provincial de Leóo, on el l é r m i -
no (le diez dies; pioveui.io que de no 
verificarlo, le parará el perjuicio á. 
que h i y a lugav. 
L a Bañeza .'. 15 de Mayo de 1901. 
— E l Secretari:;, Arsenio Fe rnández 
de Oabo. 
ANUNCIOS OFICIAIES 
E S C U E L A N O K I U L S U P E R I O R 
DE MAK-TRt 'B DK LEÓN 
Presidencia de las Confereacias 
pedagógicas 
Cumpliendo con lo dispuesto en 
el art. - i . " del liegla.nento de dichas 
Conferencias, so publica á continua-
ción la lista de Ion señores á cuyo 
cargo se halla el desarrollo de cada 
uno d é l o s temas anunciados eu e l 
BOLETÍN OFICIAL do la provincia co-
rrespondiente al üia 17 de Abr i l p r ó -
ximo pasado: 
D. Marcelo Gago i to j r iguez. A u -
xi l iar ¡u te r ino .le la Escuela gradua-
da.—Tema t ú n I ° 
D. Juan José Calatayud, R é g é o t e 
de la Escueit igraduadu.-rTema n ú - ' 
mero ' i . .. 
D . ' Casilda MíXia,.;Pr,fss'ora; de ¡a 
Norma! de M aea t rae^Taio i n ú m . 3. 
Leóo '30 dé Mayó de IDOl .—ElPre -
sideute, Florencio Gonzá lez . 
Don Servando G i reía • A l ler, * Agén te 
" é j e o u t i y n ¿ d é la Hacienda í en, l a ' : 
1 Zória dé ' l á 9.* de Leó)1". '_' ' " ~ 
Hago saber: Que cú él exped iéa té . ' 
que'iustrnyo'-.eu esta localidad por 
débi tos de la con t t ibúé ió i i - rús t t ca y • 
,urbaúa, ' se,ha . dict i ; io , .con fecha 14'-
de Mayo, l a proyideócíá siguiente: ' 
:.>, « S o habiendo satisfecho ios deu- -
'dorea que coct in i iac ión "sVexpre-
san!sus descubiertos con la- Hacien-
da, ni i^ i .dá ' i feaj iS ' t rsé^oc^inl i imM 
por el emba'rgoy váctaV de'li s bie-
nes m u e b l e s -y^senjovientos. se 
acuerda la éuajeoació ' í^en ' - públ ica 
subasta de los iiimueblcs pertene-
cientes á cada niio dé liquoi'os deu-
dóreÉ.^cuyo acto se verificará oajo 
mi-prcsidoiiiiia el '-dU.30, á- lasados 
de la t a rdé , en la casa consistorial 
del' A;; nnt'uinieoti*; siendo posturas "' 
adniisibles cn la subasta lasque c u -
bran.Uia'ios,:téroür¡i.s pnries del i m -
porte de la rap i laü i íac ióa .» ' 
. Notifiquese esta proviiioociá á los 
deudores, y A los acreedores h i p ó t e - , 
carios en «o caso, y nnúnciese al p ú -
blico por medio de adicto* en las ca -
sas consistoriales, y por les d e m á s 
medios que expresa el art. 94 de l a 
I n s t r u c c i ó n . 
Relación de los tienes embargados 
. que se sacan A subasta 
De Josefa Garande, herederos.— 
Una t ierra, centena!, en t é rmino de 
San Fel iz ; capitalizada en 380 pese-
tas. Valor 28 pesetas. 
De Manuel Baudera.—Una casa, 
en ni pueblo de P e d r ú n , en la calle 
Real, de dos habitaciones bajas, c u -
bierta do paja; capitalizada en 100 
pesetas. Valor 14 pesetas. 
DeBernarda Pascual.- Una t ierra, 
t r iga l , secano, en t é rmino de V i l l a -
veide de Abajo. 
I?" 
' ^ i ' r ' ' ! ' : i 
•H'fvíV'-'C 
í-i-te"'"',.. -
Otra tierra, ceuteosl, en dicho 
MrmiDo; capitalizada ea 200 pese-
tas. Valor 32 pesetas. 
De Bastos Koduguez , herederos. 
— D o piado, regndiu, ea t é r m i n o de 
Abadengo; cupitslizodo en 800 pe-
setas. Valor 30 pt satas 
De Mariquita Nuvoa, herederos. 
— U n a tierra, cvuleual ; Cepitalizaiia 
ea 320 pesetas. Valor 14,4a pesetas. 
Da Guillermo BoiJrjguez.—Una 
t ierra, t r iga l , r egad ío , en té ra t ioo 
de Rioseqaiuo; capitalizada en 80 
pesetas. 
Oi rá , centenal, en dicho t é r m i n o ; 
capitalizada en 100 pesetas. Valor 
10,62 pesetas. 
De Francisco y Antonio Qarcia 
O c ó n . — U n a prado, cercado, rega-
dío , en t é rmino de Matueca; capita 
tizada en 310 pesetas. 
Otra tierra, eu dicho t é rmino ; ca 
pi ta l zada en ; '¿20 pesetas. Valor 
20,86 pése tes . 
De JüCoba Goazé lez .—Una tierra, 
t r i ga l , r egad ío , en t é rmino de Pala-
c io ; capitalizada en 420 pesetas V a -
lor 23 pesetas. 
De Isidro Diez.—1,3 mitad de ana 
t ierra, t r i g d , rt gu' i io. que cog ió Je 
Antotiio Car cedo, en t é rmino de V i -
l l a ver de; capit ilizuda en 350 pese-
tas. Valor 10,36 pesetas. 
DeFloren t i r i sGut ié rn -z . - U n pra-
do, secano, en t é rmino de Riosequi-
no; capitalizudo eu 40 pesetas. V a 
lor 18 pesetas. -
••.Un piado r egad ío , de la propiedad 
de Francisco Ordoñez , en t é r m i n o 
de VillaverJi- de A r e i b i ; cap i ta l iza-
do en 40 pesetas. Valer 10.70 pesetas 
- De Domingo Uár ' t ioes —-Uaa tie-
rra, t r igs l , secuuo. éu t é rmino de 
' Hanzuneda; capitalizada en 120 pe-
setas. Vulor 9,70 pesetas. 
• Dé Antonio de Robles .—Uüa t i« -
rra,-trig-al, secano, cu t é rmino de 
V i l l a verde de-Abajo; < apitalizada en 
40 pesetas: ¡-.^-:;;>p.v .-
. . ( ^ - ^ i ñ r y ^ l r i g a V . w i i M O ^ e i i . í l i - ' . 
• chb' término; capitalizada eb 60 pe, ; 
' setas. *'• ' 
V.,-,^ptrá.'tie'r'r8Í"trlgalJ-sec.aoa,.éb di • 
. cho t é r rh ' ao ; capi ta l izadá-eu '40 ps-
EeUs. ':'----v.V•••-•:;"í'.s': •'" "' ". 
Otra t ie r r i , " t r igal , s é c a o o , en di.-, 
chtf . tórniinoj > c'apitulizadá en 40.pe • 
setas)yaloi'.20i.lO:p«íetÜ8. .:'";;..• 
t - De Máteo Fernái idez - ; P ñ prado,, 
en t é r m i n o dá Rn i fuco ; capitalizado 
en biiO pesetas. V a l o r 16,06 pesetas". 
.{•;-/ 'De'Francisco';Alvarez.r-lTüá tie; 
rra, t r i g a l , - s é c a l o , en t é r m i n o de 
.••VVÍUBverde ile Ab 'jo'; capitalizada eu 
:100 pesetas. - ' . . 
Otra tierra, t r iga l , secano, en di 
cho té rmi i io ; capitalizada ea 40 pe-
setas. Valor 10,22 p'siitas 
De José Flecha.—Una tierra, cen-
tenal, en t é rmino do Ríosequino; ca--
pitaliVada en 80 pesetas. 
Del mismo — U u prado, en dicho 
t é rmino ; capitalizado en 80 pesetas. 
Del misnio.—Otro tierra, eo dicho 
térn i ino; capitalizada en 140 pese; 
tas. Valar 42. ñO'pesetas. 
De Bfiroardo It (lrij;uer, herede 
ros. — UÍI prado r e g a d í o , titulado 
«Fel ipe , • eu t é rmino de Palazuelo; 
capitalizada en 840 pesetas. Valor 
20.03 pcaetas. 
De Felipa Méndez — Uua tierra, 
t r i ga l , secano, en t é rmino de V i i l a -
verde de Abajo; capitalizada en 300 
pesetas. Valor 19,42 pesetas. 
De M a i i a Encarnac ión Sarc ia .— 
U n , prado regadio, eu t é rmino de 
Manzaneda; capitalizado en 480 pe-
setas. Valor 45,47 pesetas. 
De Ambrosio Goczá lez . herede-
ros.—Una tierra, centenal, en té r -
mino de Vil laverde de Abajo; capi -
talizada en 160 pesetas. Valor 12,62 
pesetas. 
De Francisca Méndez .—Una t ie-
rra, centenal, en t é r m i n o de Vi l l a -
verde de Abajo; capitalizada en 220 
pesetas. Valor 15,31 pesetas. 
De Lorenzo Flecha — U u a tierra, 
centenal, en t é r m i n o de Villaverde 
de Abajo; capitalizada eu 140 pe-
setas. 
De) mismo.—Otra t ierra, en dicho 
t é r m i n o ; capitalizada en 60 pesetas. 
Valor 16,31 pesetas. 
De Benito Blanco.—Una tierra, 
centenal, eu t é r m i n o de Villaverde 
de Abajo; capitalizada ea 60 pese-
tas. Valor á .68 pesetas. 
De Ju*u G a r c í a — U n a tierra, t r i -
g a l , r egad ía , eu t é r m i n o de l i anza -
neda; capitalizada eu 160 pe'etas. 
Valor 17,73 pesetas 
De Je rón imo Diez, herederos.-— 
Una tierra, t r iga l , secano, en t é r m i -
no de Villarerde;cupitalizada eu 400 
pesetas. Valor vO, 15 pesatas. 
De Nicolás Garc í a .—Una tierra, 
centenal, eu t é r m i n o de Villaverde 
de Abajo; capitalizada eu 140 pe 
setas. 
Del mismo.—Uua tierra, cante-
nal , en dicho t é rmiuo ; capitalizada 
en 40 pesetas^ Valor 17.42 pesetas. 
De Manuel L ó p e z . — U u a tierra, 
secano^ ou lói-iniuo de Villaverde de 
Abajo; capitalizada en 280 pesetas. 
Valor I9.S8 pesetas. 
De'Antonio Fe rnández . —Uaa ea 
sa, eu ei pueblo de Villaverde d é 
Ab'<j»V con varias habitacioues, cu 
bierta de t e j í ; , capitalizada eu ¡00 
pesetas. Valor 8,70 pesetas. 
De Antonio B;:lbueoa.—Un prado, 
cercado, eu t é rmino do San Fel iz ; 
c ap i t a l í za lo en 200 pesatas.;.'. • -. 
~ Del mismo - • t i n a casa, en dicho 
pueblo de SJIIT Feliz,- é la.calle ReaK 
compqes'ta do varias h ¡ bitaciones, 
con s i l corral , dé planta baja, CU: 
biertá de teja; capitalizada en 250 
pesetas; Valor38.40:peseta"s. . 
De Mari i d é i P i l a r Balbuená — 
Una casa, en el pueblo de San Fe-
l i z , en el sitio del medio, co iúpui ' s - . 
ta de pajar, portal y cuadra y p-,rte 
de corral , ciibiértii de te j» ; eapitsli 
zada en 300 pesetas. Valor & 60 pe-) 
setas.."r :• --' •• • • • ' .: -viü-,,. 
; De.Ráimiíniio Lópéz.-^-USu tierra; 
trigal,Tsecano,- en t é rmino (le Pála.. 
zoelq; c t p i i á l i z j d a ' é n 60 pesetas. 
Oei mismo.—Otr j ' t ierra, cante 
ca l , eo dicho t é r m i u o ; capitalizada 
en 20 pesetas. :. • ' ; ' . . • ; 
'" Otra t i e r r a , c n t o i i i i l , en dichó; 
t é rmino ; capitalizada eu 160 pesetas 
Otra tierra, centenal, en .dicho 
t é rmino ; capitalizada en 80 pesetas . 
Otra tierra, á la laguna del Me< 
gus l in , en dicho t é r m i n o ; capitali-
zada eu 140 peí-etas. " ' -
Otra tierra, i la cotada, en dicho 
t é rmioo ; capitiilizada ea 20 pe&etas. 
' Otra tierra, én .dicho término; ' ca -
pitalizada eii 40 pesetas. 
Otra, én d i c h o ' t é r m i u o ; c i p i t a l i -
z a l a eu 40 pesetas; : 
Otra tierra, en dicho té rn i ioo ; ca-
pitalizada eo 80 pesetas 
Otra t i e r r i , en dicho t é rmino ; ca-
pitalizada en 80 pesetas. 
Otra tierra, t r iga l , secano, en di-
cho t é rmino ; capitalizada en 60 pe 
setas. 
( Ja huerta da hortaliza, d e t r á s de 
la casa, en dicho pueblo; Capital i -
zado en 20 pesetas. 
U a a casa, en dicho pueblo de Pa-
lazuelo. i la calle Real , con varias 
habitaciones; capitalizada en 200 
pesetas. 
Lo que hsgo públ ico por medio 
del presente souncio ; advirtiendo 
para conocimiento de los que desea-
ren tomar parte eu l a subasta anun-
ciada, y eu cumplimiento d é l o dis-
puesto en el art. 9b de la lustruc 
ciún de 26 de Abr i l de 1900: 
1. ° Que los bienes trabados y á 
cuya enajenación se ha de proceder, 
son los expresados en la precedente 
re lac ión . 
2. * Que los deudores ó sus causa-
habientes, y los aerredores hipote-
carios, en su caso, pueden librar las 
fincas hasta el momento de cele 
brarse la subasta, pagando el prio -
c ipal , recargos, costas y d e m á s gas-
tos del procedimiento. 
3. * Que los titules de propiedad 
presentados de los inmuebles, es tán 
de manifiesto en esta oficina basta 
el dia de la ce lebración de aquel ac-
to, y que los licitadoras deberán con -
formarse cou ellos y no t end rán de-
recho á ex ig i r n i e g ú e o s otros. 
4. ' Que se rá requisito indispen-
sable para tomar parte eo la subas 
ta, que los licitadores depositen pre 
viamente eu la mesa de la Presi-
dencia el á por 100 del valor l íquido 
de ios bienes que intenten rematar. 
b." Que es obl igación del rema 
tante entregar eo el acto la d fereu 
c ía é a t r e el importe del depósi to 
constituido: y precio de la adjudi 
nac ión . 
6.° Que si hecba é s t a n é pudiera 
ultimarse l.i venta por negarse el 
adjudicatario i la entrega del precio 
ue. rem&te, se d e c e t a r á la perdida 
del depós i to , ; que i n g r e s a r á en las 
arcas del Tesoro público ••"-•" 
Garrafa á 14 dé Mayo de 1901.— 
Servando Garc ía . 
Dan" José Javaloyes López, .primer 
: Teniente Ayudan te , J u é z instruc • 
. tor dé ' l a Coiuaudancia'de Carabi-
- ñeros de B lbaó y 'de l expéd ien t e 
' : s e g u i d o í l é orden.superior c o n t r á ; 
el carabinero'- Miircr i l inc , Prieto 
r;. 'Martíncz, por - la . falta grave de 
í : pr imé ra de se r c ión ' simple. % ' ; . i ; ~ ' ' 
- '¿Por, la p resen té requisitoria üá ino , 
.cito'<y < emplazo ul carabinero Mar 
celiuo Prieto Martinoz,' natural: de 
- 'Chaüat ' iprvvtncia de León, hijo de 
Miguel " y ¿de Cayetana,, casado, de 
32 afiiis dé - edad , de. blicio ca rp ió 
tero; cuyas séi ias personales sén las 
siguientes: pelo c a s t a ñ a claro, cejas 
^l . /pelo, tjos' pardos,,-color bueno, 
liaría gruesa, barba poblada, boca 
regular, sin s e ñ a s particulares, y , 
de un metro 620 mi l ímetros dé es * 
tatura, para que eu el preciso t é r - ; 
mino de treinta dias, contarlos desdé 
la publicación de esta requisitoria 
eú el BOLETÍN OFICIAL de I» provio-
ci» do Lebo, comparezca en la Cb 
tpandancia de C a r a b i n e r o s ' d é e.iüta'' 
provincia, .á mi disposición, para 
respoúder é los cargos que le reeal-
tau ea .el .''espediente que de orden-' 
superior me hallo instruyendo, por 
la taita gravo antes citada; bajo 
apercibimiento de que si uo compa-
rece será declara lo rebelde, parán 
dolé el perjuicio que haya lugar . 
A su vez, en nombre de S. M . el 
Rey (Q. D. G ). exhorto y requiero 
i todas las autoridades, tanto civiles 
como militares y de polieia jud ic ia l , 
para que practiqueo activas dil igeo . 
cias eu busca del referido procesado 
carabinero Marcelino Prieto Mart i 
uez, y en caso de sor habido lo re-
mitan á esta capital con las segur i -
dades convenientes á mi disposición 
en la casa-cuartel que ocupa esta 
Comandancia, situada en la calle 
Traves ía del T ivo l i , n ú m . 3, pues 
asi lo he acordado eu di l igencia de 
este dia . 
Dada en Bdbao á 9 de Mayo de 
1901.—José Javaloycs. 
Don Rafael Bravo ttodriguez, p r i -
mer Teniente del Regi mieotoLan -
ceros de Farnesio. 5."de Caballe-
ría, y Juez instructor nombrado 
por el S r . Coronel del expresado 
Regimiento del expediente c o n -
tra el soldado del mismo Rufino 
González Alvarez. p o r la falta 
grave de primera dese rc ión . 
Por la presente requisitoria ci to, 
l lamo y emplazo al referido soldado 
Rufino Gonzi laz Alvarez . natural de 
Faro; provincia de León, hijo de Do-
mingo y de Peregrina, de estado 
soltero, de 19 años y 2 meses de 
edad, de ofició jornalero; cuyas se-
lisa personales son las signieotes.* 
estatura de 1,615 metros, pelo n e - ' 
gro , cejas idem. ojos casta&os, na -
riz regnlar, b>rba poca, boca regu-
lar, color moreno, frente espaciosa, 
su aire marcial , su proilncnió'ñ bue-
na,sefir-s particulares riingunn, sabe 
leer y escribir, para.que en .é l 'p réc i -
so t é r m i n o de treinta 'dWs, contados 
desde l a publicación .de és ta r equ i . ' 
s i tória en el Boletín Oficial de esta 
provincia comparezca en el cuartel 
de este Regimiento, eu esta ciudad, 
á responder i los ca rgo« qiie le re • 
su l t án por el delito de piiriiera de-
serc ión; bajó-ápercibimiento qwe s i 
no comparece en é l /p ja ió fijado será ' 
^declarado rebelde,' parnodolé el per; > 
jujeio qne H a y i lugarr i ; ^ • ^' -
r j ü su, vez, eñ -nbmbra de'/Sp M - el ,-
Héy (Q ' ' . 'D . '1 ( I ; ) ,Kes l t* tó /y^ ,q«i«b-_! 
á todas las >utbridades y de pólicia:-
judicial para'-qúe.prs'pt-qñé.n t 'ctiyas, 
diligencias eirbusca do!, referido sol-í 
dsdo, y en coso de s?r habido lo re-
mitan en clase de. presó, con las;se -
guridades convenientes, a l cuartel,^ 
de este Regimiento, y á mi disp.osi-,.. 
c íóo , pues asi lo tengo: acorilado en 
di l igencia de este dí i ; '• 'V • -" :, ' 
Dada en Vallad-ili ' i a 15 de Mayo 




permanecerá e:i Lcó '., desdo el dia 5 
hasta el 30 de Junio. 
H O T E L ÍIUEDA. 
L E Ó N : 1901 
Imp. de la DipataciiSn provincial 
